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як самим цим суспільством в цілому, так і кожним його членом 
окремо, до того ж мова йде й про усвідомлення співробітниками 
державних та правоохоронних органів, органами та установа-
ми виконання покарань, ЗМІ, громадськими організаціями тощо. 
Адже усі ці суб’єкти є учасниками процесів попередження та про-
тидії злочинності у певній мірі, тому мають розуміти свою роль у 
здійсненні цієї діяльності та брати у ній активну участь.
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Жіноча злочинність вже тривалий час посідає значне місце в 
структурі загальної злочинності, незважаючи на відносно низьку 
злочинну активність жінок. Це зумовлено перш за все зниженою 
увагою до даного виду злочинності, оскільки в суспільстві сфор-
мувався сталий позитивний погляд на соціальну роль жінки – вона 
є ключовим суб’єктом формування сім’ї, саме жінка народжує 
нове життя і забезпечує виховання дітей, є берегинею домашнього 
вогнища. Тому у зв’язку з соціально важливим покликанням жінок 
важко уявити, що вони здатні вчинювати різного роду злочини, 
навіть з особливою жорстокістю та цинізмом. 
Однак це явище дійсно існує в нашій сучасності та має тен-
денцію до зростання, і злочинність жінок залишається важливою 
і мало вивченою кримінологічною проблемою. Тому визначення 
причин і умов жіночої злочинності наразі і складає актуальність 
даного дослідження.
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Вивчення жіночої злочинності було започатковано класика-
ми, зокрема Ч. Ломброзо, який у своїй роботі «Жінка злочинниця 
та повія» висвітлював дане явище [1, с. 114]. В Україні питанню 
причин і умов жіночої злочинності були присвячені праці таких 
вчених, як Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.М. Неживець, Л.О. Шев-
ченко, Д.А. Шестаков, М.М. Чаплик та інші.
Для жіночої злочинності притаманні певні особливості, зокре-
ма, переважає корисливий характер злочинів. За умов сучасної 
економічної ситуації в країні жінок в першу чергу виштовхують 
із ринку праці, що призводить до зниження рівня життя, погір-
шення добробуту, тому зростає кількість злочинок, які засвоюють 
нові моделі економічної поведінки, на жаль, кримінальної. Тому 
найбільш поширеними серед жінок стають саме крадіжки і шах-
райства, які, за визначенням О.М. Неживець, пов’язані здебільш з 
життєвими потребами, і відповідно цей мотив є домінуючим у жі-
нок [2, с. 120]. Як зазначає Б.М. Головкін, характер корисних спо-
нукань жінок визначається їх соціально-рольовим статусом, якому 
відповідає індивідуальна система ціннісних орієнтацій, життєвих 
запитів. Побутова та сімейна невлаштованість, моральна і духовна 
занедбаність, втрата життєвих перспектив, болюче відчуття непо-
трібності формують у більшої частини жінок-злочинок життєву 
стратегію «дожити до завтра», вижати максимум користі із поточ-
ного моменту чи сприятливої ситуації [3, с. 235]. 
Особливе занепокоєння викликають саме насильницькі злочи-
ни, які вчиняються жінками і переважно стосуються таких сфер 
життєдіяльності, як сімейно-побутова сфера, корисливо-насиль-
ницькі злочини (грабежі, розбої), злочини у сфері незаконного 
обігу наркотичних речовин. Проте левову частку становлять саме 
злочини, вчинені через сімейно-побутові конфлікти, а саме умисні 
тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та навіть вбивства 
[4, с. 195]. 
Так, Д. А. Шестаков проводив дослідження соціальних та пси-
хологічних особливостей осіб чоловічої та жіночої статі, котрі 
брали участь у сімейних конфліктах Серед мотивів вбивства жін-
ками своїх чоловіків слід назвати самоствердження (33 % осіб), 
прагнення позбутися турбот (32 %), намагання перешкодити зали-
шенню сім’ї (19 %), ревнощі (14 %), користь (2 % жінок, які вбили 
своїх чоловіків) [5, с. 37]. В.В. Голіна з цього приводу зазначає, що 
для жінок типовим є саме скоєння заздалегідь спланованих злочи-
нів, і 60 % убивств були вчинені жінками з обдуманим умислом 
[6, с. 142].
Однак в науковій літературі зустрічаються і такі детермінанти 
жіночої насильницької злочинності, як віктимна поведінка потер-
пілої сторони, і це твердження заслуговує окремої уваги. У дослі-
дженні Б. М. Головкіна розглядається розпачливо-рішучий тип 
злочинця (питома вага складає 15 %; переважно жінки 14-29 років, 
у більшості випадків заміжні), який в силу певних психологічних 
особливостей у своїй поведінці більше керується почуттями, ін-
туїцією, нерідко амбіціями. Для цього типу особливим є те, що 
вирішальну роль у переростанні стану розпачу винних у стійку рі-
шучість до вчинення тяжкого злочину відіграє віктимна поведінка 
потерпілих (тобто чоловіків), які в одних випадках тривалий час 
знущалися над майбутніми злочинцями, а в інших – вели амораль-
но-дезадаптивний спосіб життя [7, c. 7]. 
Отже, підводячи підсумок, слід відзначити, що більшість зло-
чинів, скоєних жінками, визначаються саме соціально-психоло-
гічними детермінантами, які залежать від взаємодії жінки із сус-
пільством та впливу на неї середовища, в якому вона знаходиться. 
Жіночій злочинності притаманний здебільшого корисливий ха-
рактер, але також мають місце і насильницькі злочини, які виника-
ють все частіше на ґрунті сімейно-побутових конфліктів.
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Анотація. У тезах розглянута тематика формування особисто-
сті злочинця та факторів, які підштовхують його на вчинення кри-
мінальних правопорушень, а саме генетичні складові формування 
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Аннотация. В тезисах рассмотрена тематика формирования 
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of the offender.
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У сучасному світі, мабуть, кожен знає, що розвиток людського 
індивідуума залежить від спадкової інформації, яка закладена в 
його Дезоксирибонуклеїновій кислоті (далі – ДНК), та навколиш-
нього середовища, в якому відбувається подальше формування 
особистості. Однак, у кримінології питання формування особисто-
сті злочинця та факторів, які підштовхують його на вчинення кри-
мінальних правопорушень, залишається нерозкритим до сих пір. 
На сьогоднішній день у науці та практиці найосновнішими та-
кими чинниками визнаються генетичні (біологічні) та соціальні. 
Говорячи про генетичні складові формування особистості зло-
чинця, не можна не згадати кримінолога Чезаре Ломброзо, який 
вперше в історії сформував критерії, за якими можна визначити 
наявність або відсутність схильності до вчинення злочинів.
У свою чергу відомі психологи Айзенк Г. і Айзенк М. у своїх 
дослідженнях зробили висновки стосовно схильності до вчинення 
злочинів на основі так званого «близнюкового методу», відповід-
но до якого вивчалися випадки злочинності як серед одно яйце-
вих, так і серед різнояйцевих близнюків. Дослідження показали, 
що майже в 75% випадків при вчиненні однояйцевим близнюком 
злочину, інший також виявлявся злочинцем, у той час як у різно-
яйцевих близнюків цей показник становив 11% [1].
Це доводить той факт, що генетичні чинники мають велике зна-
чення для формування злочинної підсвідомості у людей с одна-
